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Resumen 
Este trabajo tiene como propósito el describir social, económica y demográficamente la 
población no nativa y su distribución geográfica en el municipio de Carolina para 1990. Para 
lograr este objetivo se utilizaron los datos que provee el Censo de Población y Vivienda de 
Puerto Rico de 1990, específicamente los correspondientes a la Muestra de Uso Público ("Public 
Use Microdata Sample" (PUMS) y el "Surnmary Tape File 3" que provee la Oficina del Censo 
de los Estados Unidos. 
Los resultados del análisis indican que un 11.7 por ciento de la población de Carolina no 
es nativa. Esta población reside, en su mayoría, en las áreas de Carolina que colindan con San 
Juan. La gran mayoría residen en áreas urbanas. La población nacida en Estados Unidos es la 
población más joven y la población más vieja pertenece al grupo de los cubanos. Los nativos de 
Estados Unidos tienen también las proporciones más altas de nunca casados y los cubanos las 
más altas proporciones de casados y viudos. Por su parte, los nacidos en la República 
Dominicana tienen un alto porcentaje de su población viviendo en uniones consensuales. Los 
cubanos son los que poseen las mejores condiciones socioeconómicas. 
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Introducción 
Hasta hace algunos años, el único movimiento inmigratorio al cual se le prestaba 
importancia era a la inmigración de personas nativas de los Estados Unidos, a pesar de que 
residían en la Isla ciudadanos de otros países. Luego de la invasión y conquista de la Isla en 
1898 por Estados Unidos, muchos norteamericanos se movieron a Puerto Rico para establecer y 
administrar empresas comerciales e industriales así como para desarrollar la industria de la caña 
y el tabaco (V ázquez, 1988). Estos movimientos migratorios, primero de españoles y luego de 
los norteamericanos, abren las puertas a la historia de la migración en Puerto Rico. 
Durante la década del sesenta se presenciaron algunos cambios políticos que han 
ocasionado la emigración de miles de personas de Cuba hacia los Estados Unidos y de este país 
hacia Puerto Rico desde esa fecha. La inmigración de la población dominicana a Puerto Rico es 
otro movimiento poblacional que tomó ímpetu a partir de la década del setenta. La inmigración 
cubana y dominicana se diferencian ya que los cubanos se insertan en Puerto Rico como 
refugiados mientras que los dominicanos migran por razones laborales. Estas corrientes 
inmigratorias han afectado los municipios de Puerto Rico en forma diferenciada y han alterado 
las características de la población residente en Puerto Rico. Ya para 1970, la población no nativa 
se concentraba mayormente en la Costa Noreste de Puerto Rico. Carolina es uno de los 
municipios ubicados en esta costa por lo que se ha visto afectado por éstas corrientes 
inmigratorias. 
Distintos estudios indican diferencias socio económicas y en la distribución geográfica de 
esta población no nativa residiendo en Puerto Rico (Vázquez y Morales, 1979; Vázquez 1988; 
Rodríguez 1996; Rivera 1997). Los análisis en estas investigaciones han considerado el volúmen 
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y las características de la totalidad de esta población no nativa. Sin embargo, la descripción de 
esta población inmigrante total no necesariamente es congruente con la de 
las sub áreas que la componen. Por tal razón, el propósito de este estudio es el describir social, 
económica y demográficamente la población no nativa y su distribución geográfica para 1990 en 
una de estas sub áreas en Puerto Rico: el municipio de Carolina. Este está localizado en la costa 
noreste del país y ha sido uno de los municipios de mayor crecimiento poblacional durante las 
últimas décadas. 
Fuente de Datos y Metodología 
La fuente principal a ser utilizada en este estudio será el Censo de Población y Vivienda 
de Puerto Rico para el año 1990 en los compendios en cinta de computadora "Summary Tape 
Files" (STF) y la muestra de Uso Público (public Use Microdata Samples-PUMS) que produce la 
Oficina del Censo de los Estados Unidos. Estos archivos de datos tienen tabulaciones 
específicas que proveen datos de los no nativos nacidos en Estados Unidos con al menos un 
padre puertorriqueño (ascendencia puertorriqueña), los nacidos en Estados Unidos que no tienen 
ascendencia puertorriqueña y los nacidos en otros países fuera de Estados Unidos. Este último 
grupo incluye personas nacidas en el extranjero de padres americanos. 
El estudio es de tipo descriptivo. Se utilizarán por cientos y algunas medidas de 
tendencia central para el análisis de los datos. Las variables demográficas para los cuales se 
provee información son edad y sexo. La distribución geográfica de la población no nativa en 
Carolina se analiza, además, por barrio. 
Los grupos de inmigrantes se identificaron por lugar de nacimiento. El grupo de 
ascendencia puertorriqueña es identificado por lugar de nacimiento de las personas y lugar de 
nacimientos de los padres. Los grupos considerados a nivel del municipio fueron: 
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Nacidos en Estados Unidos 
Nacidos en Estados Unidos de padres puertorriqueños 
Nacidos fuera de Puerto Rico y Estados Unidos. Este grupo incluye a los nacidos 
en Cuba, los nacidos en la República Dominicana y a los nacidos en otros países. 
Se presentará primero una descripción de la distribución de la población no nativa total 
seguido por un análisis de la población no nativa que componen los tres grupos identificados 
anteriormente. 
Población No Nativa Total 
Para 1990, en Carolina se registró un total de 20,866 personas no nativas residiendo en 
este municipio. Esta población representa un 11.7 por ciento de la población total de Carolina 
para esta fecha. De este total de no nativos el 46.7 por ciento nació fuera de Estados Unidos 
(9,764 personas), y el 44.8 por ciento nacieron en Estados Unidos, pero son hijos de al menos un 
padre puertorriqueño. Esta población de ascendencia puertorriqueña se compone de 9,349 
personas. El resto de los no nativos residentes en Carolina para 1990 nacieron fuera de los 
Estados Unidos y representaban el 8.5 por ciento (1,733 personas) del total de la población no 
nativa de este municipio. 
La población no nativa en Carolina para 1990 está compuesta básicamente por personas 
nacidas en Estados Unidos, en Cuba y en la República Dominicana. La población nacida en 
Estados Unidos repre~enta un 6.3 por ciento de la población total de Carolina. De éstos, el 5.3 
por ciento son de ascendencia puertorriqueña. El segundo grupo de no nativos de más 
representación son· los nacidos en República Dominicana. El último grupo, los cubanos, 
representan el 1.4 por ciento de la población de Carolina. 
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Distribución Geográfica de la Población No Nativa Total de Carolina por Barrios 
La Tabla 1 indica que Sabana Abajo, Cangrejo Arriba, Hoyo Mulas y Martín González 
son los barrios con mayor población no nativa. En estos barrios residen. 18,233 personas o el 
87.3 por ciento de la población no nativa. Los barrios donde menos personas no nativas residen 
son Santa Cruz donde sólo hay 65 personas, Carruzos con 73 personas, Cacao, y Barrio Pueblo 
con 82 Y 87 personas, respectivamente. 
La tasa de inmigración por barrio (población no nativa entre población total de cada 
barrio), sin embargo, es mayor en el barrio Cangrejo· Arriba con una tasa de 28.1 por ciento. A 
ésta le sigue Sabana Abajo y Hoyo mulas con 11.7 Y 10.4 por ciento, respectivamente. Los 
barrios con menor porcentaje de población no nativa con respecto a la población total para 1990 
fueron Cacao (2.5%), Carruzos (3.3%) y Santa Cruz (3.4%). 
TABLA 1 
POBLACION, DISTRIBUCION PORCENTUAL y TASA DE INMIGRACION DE LA POBLACION NO 
NATIVA TOTAL RESIDIENDO EN CAROLINA, PUERTO RICO POR BARRIOS: 1990. 
DISTRIBUCION DE POR POR CIENTO QUE 
POBLACION CIENTO DE LA REPRESENTA DE LA 
BARRIOS NO NATIVA POBLACION NO POBLACION TOTAL DEL 
NATIVA POR BARRIO BARRIO (TASA) 
Barrazas 192 0.9 5.6 
Cacao 82 0.4 2.5 
Cangrejo Arriba 5,300 25.4 28.1 
Canovanillas 477 2.3 6.5 
Carolina barrio-pueblo 87 0.4 6.3 
Carrozo 73 0.3 3.3 
Cedro 111 0.5 6.8 
Hoyo Mulas 3,570 17.1 10.4 
Martín González 2,082 10.0 8.6 
Sabana Abajo 7,291 34.9 11.7 
San Antón 765 3.7 8.9 
Santa Cruz 65 0.3 3.4 
Trujillo Bajo 791 3.8 9.7 
Total 20,886 100.0 11.7 
Fuente: U.S. Bureau ofthe Census, Census ofPopulation and Housing: 1990 y Puerto Rico Public Use Microdata 
Samples, Summary Tapes Files 3&. Tabulación especial producida por la autora. 
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Casi la totalidad de las 20,886 personas no nativas viviendo en Carolina en 1990, residían 
en lugares considerados urbanos por el censo (96.6%). De cada 100 personas no nativas que 
viven en Carolina, tres viven en áreas rurales y 97 viven en el área urbana. 
Población Nacida en los Estados Unidos y su Distribución por Barrios 
Este grupo está constituido por los que nacieron en los Estados Unidos de ascendencia 
puertorriqueña y los que no tienen ascendencia puertorriqueña. Como se señalara anteriormente, 
la población no nativa de ascendencia puertorriqueña constituye un 44.8 por ciento del total de la 
población no nativa que reside en Puerto Rico. 
La mayor cantidad de personas nacidas en Estados Unidos de ascendencia 
puertorriqueña reside en el barrio Sabana Abajo. Esta población representa el 45.5 por ciento de 
la población total no nativa de ese barrio y el 5.3 por ciento de la población total del barrio. 
Otros barrios con gran cantidad de población de ascendencia puertorriqueña son Hoyo Mulas, 
Martín González y Cangrejo Arriba. En la Tabla 2 se observa que Hoyo Mulas tiene 2,215 
personas de ascendencia puertorriqueña. Esto representa el 59.5 por ciento de la población no 
nativa residiendo en el barrio y el 6.2 por ciento de la población total del barrio. El barrio Martín 
González tiene 1,157 habitantes nacidos en los Estados Unidos de padres puertorriqueños, lo 
cual constituye el 4.8 por ciento de la población total del barrio y el 55.6 por ciento del total de 
población no nativa que residía en ese barrio. Por último, en el barrio Cangrejo Arriba residen 
1,056 personas de ascendencia puertorriqueña. Esto representa el 2.0 por ciento de la población 
no nativa y 5.6 por ciento de la población total del barrio. 
La menor cantidad de población de ascendencia puertorriqueña se.observa en dos de los 
cuatro barrios que tuvieron menos cantidad de población no nativa en el 1990. Estos dos barrios 
son Cacao y Barrio Pueblo. En los barrios de Cedro y Santa Cruz, también se registró una 
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cantidad bien baja de población nacida en los Estados Unidos de ascendencia puertorriqueña. La 
cantidad de población no nativa en estos cuatro barrios fue de 65 personas o menos en cada uno. 
TABLA 2 
PERSONAS NACIDAS EN ESTADOS UNIDOS DE ASCENDENCIA PUERTORRIQUEÑA Y EL POR 
CIENTO QUE ESTAS REPRESENTAN DE LA POBLACIÓN NATIVA TOTAL Y DE LA POBLACIÓN 
TOTAL DE CADA BARRIO PARA EL MUNICIPIO DE CAROLINA, PUERTO RICO: 1990. 
NACIDOS EN POR CIENTO DE POR CIENTO QUE 
ESTADOS UNIDOS DE POBLACION NO REPRESENTA DE LA 
BARRIOS ASCENDENCIA NATIVA RESIDIENDO POBLACION TOTAL 
PUERTORRIQUEÑA EN EL BARRIO DEL BARRIO (TASA) 
Barrazas 116 60.4 3.4 
Cacao 69 84.1 2.1 
Cangrejo Arriba 1,056 19.9 5.6 
Canovanillas 354 74.2 4.8 
Carolina barrio-pueblo 58 66.7 4.2 
Carrozo 73 100.0 3.3 
Cedro 65 58.6 4.0 
Hoyo Mulas 2,125 59.5 4.0 
Martín González 1,157 55.6 4.8 
Sabana Abajo 3,315 45.5 5.3 
San Antón 405 52.9 4.7 
Santa Cruz 30 46.2 1.6 
Trujillo Bajo 526 66.5 6.5 
Total 9,349 44.8 5.0 
Fuente: U.S. Bureau oí the Census, Census of Population and Housing: 1990 y Puerto Rico Public Use Microdata 
Samples, Summary Tapes Files 3a• Tabulación especial producida por la autora. 
Las personas nacidas en Estados Unidos de ascendencia puertorriqueña que residen en 
Carolina en 1990, viven en su mayoría en lugares urbanos. Para 1990, un 94.3 por ciento de la 
población residía en esta zona. La cantidad de personas de este grupo viviendo en áreas rurales 
es mayor que la de otras poblaciones no nativas, como se mostrará más adelante. De cada 100 
personas de ascendencia puertorriqueña, 94 viven en áreas urbanas mientras que seis personas 
residen en áreas rurales. 
El segundo grupo de personas nacidas en los Estados Unidos incluye a los que no 
tienen ascendencia puertorriqueña. Este grupo predomina en el barrio Cangrejo Arriba de 
Carolina. En éste residen 744 norteamericanos 10 que representa el 14 por ciento de la población 
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total no nativa residiendo en este barrio para 1990. Los barrios Sabana Abajo y Hoyo Mulas le 
siguen a Cangrejo Arriba como los barrios con mayor población nacida en los Estados Unidos 
que no tienen ascendencia puertorriqueña. Sabana Abajo tiene un 7.2 por ciento de su población 
no nativa total que corresponde a ese grupo. Esto representa un 0.8 por ciento de la población 
total del mismo. Por su parte, el barrio Hoyo Mulas posee 243 personas nacidas en Estados 
Unidos lo que representa 6.8 por ciento de la población total no nativa y 0.7 por ciento de la 
población total del barrio. 
TABLA 3 
PERSONAS NACIDAS EN LOS ESTADOS UNIDOS CUYOS PADRES NO SON PUERTORRIQUEÑOS Y 
EL POR CIENTO QUE ELLOS REPRESENTAN DE LA POBLACIÓN NO NATIVA Y DE LA 
POBLACIÓN TOTAL DE CADA BARRIO DEL MUNICIPIO DE CAROLINA, PUERTO RICO: 1990. 
NACIDOS EN 
ESTADOS lJI'¡-:lDOS POR CIENTO DE POR CIENTO QUE 
BARRIOS DE ASCENDENCIA POBLACION NO NATIVA REPRESENTA LA 
NO RESIDIENDO EN EL POBLACION TOTAL 
PUERTORRIQUEÑA BARRIO DEL BARRIO 
Barrazas 18 9.4 0.5 
Cacao O 0.0 0.0 
Cangrejo Arriba 744 14.0 3.9 
Canovanillas 17 3.6 0.2 
Carolina barrio-
pueblo O 0.0 0.0 
Carruzo O 0.0 0.0 
Cedro 17 15.3 1.0 
Hoyo Mulas 243 6.8 0.7 
Martín González 90 4.3 0.4 
Sabana Abajo 526 7.2 0.8 
San Antón 49 6.4 0.6 
Santa Cruz O 0.0 0.0 
Trujillo Bajo 69 8.7 0.8 
Total 1,773 8.5 1.0 
Fuente: U.S. Bureau ofthe Census, Census ofPopulation and Housing: 1990 y Puerto Rico Public Use Microdata 
Samples, Surinnary Tapes Files 3" .. Tabulación especial producida por la autora. 
La población nacida en los Estados Unidos se concentra mayormente en las partes 
urbanas de los barrios de Carolina. El 96.8 por ciento de ellas residen en zonas urbanas. Esto es 
2.5 por ciento más en comparación con la población nacida en Estados Unidos de ascendencia 
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puertorriqueña. Es decir, de cada 100 personas nacidas en Estados Unidos, que residía en 
Carolina en 1990, 97 eran residentes urbanos y sólo tres vivían en zonas rurales. 
Población Nacida Fuera de Puerto Rico y Estados Unidos Residente en Carolina y su 
Distribución por Barrios 
Este grupo se concentró en los barrios Cangrejo Arriba, Sabana Abajo y Hoyo Mulas. 
La Tabla 4 muestra que en el barrio Cangrejo Arriba residen 3,500 personas en esta categoría lo 
que representa el 66 por ciento de la población no nativa en el barrio y el 18.5 por ciento de la 
población total. Sabana Abajo tiene 3,450 personas nacidas fuera de Puerto Rico y los Estados 
Unidos 10 que representa el 47.3 por ciento de la población no nativa y 5.5 por ciento de la 
población total del barrio. Por último, el análisis de los datos indica que en el barrio Hoyo Mulas 
residen 1,202 personas o un 33.7 de la población no nativa del barrio y el 3.5 por ciento de la 
población total del barrio. 
TABLA 4 
PERSONAS NACIDAS FUERA DE PUERTO RICO Y ESTADOS UNIDOS Y EL POR CIENTO QUE 
ESTA REPRESENTA DE LA POBLACIÓN NO NATIVA Y DE LA POBLACIÓN TOTAL DE CADA 
BARRIO DEL MUNICIPIO DE CAROLINA, PUERO RICO: 1990. 
NACIDOS POR CIENTO QUE 
FUERA DE POR CIENTO DE REPRESENTA DE LA 
BARRIOS PUERTO POBLACION NO NATIVA POBLACION TOTAL DEL 
RICOYE.U. RESIDIENDO EN EL BARRIO BARRIO 
Barrazas 58 30.0 1.7 
Cacao 13 15.6 0.4 
Cangrejo Arriba 3,500 66.0 18.5 
Canovanillas 106 22.1 1.4 
Carolina barrio-pueblo 29 33.3 2.1 
Carrozo O 0.0 0.0 
Cedro 29 26.2 1.8 
Hoyo Mulas 1,202 33.7 3.5 
Martín González 835 40.1 3.5 
Sabana Abajo 3,450 47.3 5.5 
San Antón 311 40.7 3.6 
Santa Cruz 35 53.8 1.8 
Trujillo Bajo 196 24.8 2.4 
Total 9,764 46.7 5.0 
Fuente: U.S. Bureau of the Census, Census of Populatíon and Housing: 1990 y Puerto Rico Public Use Microdata 
Samples, Summary Tapes Files 3a• Tabulación especial producida por la autora. 
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La población nacida fuera de Puerto Rico y Estados Unidos se caracteriza por ser el 
grupo no nativo que más población tiene viviendo en lugares urbanos. De todas las personas 
extranjeras, el 98.3 por ciento reside en zonas urbanas. Para 1990, residían dos personas de cada 
100 en lugares rurales, mientras 98 vivían en lugares urbanos. 
Características Sociodemográficas de la Población No Nativa Residente en Carolina 
En todos los grupos se observa una mayor cantidad de mujeres que de hombres. El mayor 
porcentaje entre los grupos de mujeres no nativas considerados 10 tiene el grupo categorizado 
como otros, con 56 por ciento. Le sigue la población nacida en Cuba donde 55.5 por ciento son' 
mujeres. El grupo de menor proporción de mujeres son los nacidos en Estados Unidos, que 
incluye a los de ascendencia puertorriqueña. 
Al analizar la variable edad se observa un mayor porcentaje de menores de 15 años para 
los nacidos en Estados Unidos con un 26.5 por ciento. A estos dos grupos, le siguen los nacidos 
en República Dominicana y los cubanos. Los cubanos, por su parte, no tenían niños menores de 
9 años. Los grupos de mayor población entre las edades de posible procreación son los nacidos 
en República Dominicana y Estados Unidos donde, 7 de cada 1 ° personas se encuentran en este 
grupo de edad, en cada uno de estos dos países. Poco menos de la mitad del grupo nacido en 
Cuba se encuentra entre los 15 a 49 años, mientras que la otra mitad se concentra en las edades 
de 50 ó más años. De este último grupo, una tercera parte tiene entre 50 a 64 años siendo la 
población mayor en este grupo de edad. El grupo denominado como "otros" tiene casi una 
cuarta parte de su población concentrada entre las edades de 15 a 49 años. Son los nacidos en 
Estados Unidos 10 que menos porcentaje de personas tienen en estas edades. Los cubanos son 
los que tienen el por ciento más alto en la población de edad avanzada con un 18 por ciento. Es 
decir, casi 1 de cada 5 cubanos residentes en Carolina en 1990, tenía 65 años o más. Después de 
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los cubanos los que mayor población vieja tienen son los de República Dorilinicana y los nacidos 
en Estados Unidos. 
En el grupo correspondiente a la población nacida en los Estados Unidos, se incluye a los 
de ascendencia puertorriqueña. La mediana de edad para el grupo con dos padres 
puertorriqueños, es de 26 años. Para el grupo de ascendencia con un padre puertorriqueño es de 
13 años, lo que indica que esto es una población muy joven. La mediana de edad para los 
nacidos en Estados Unidos pero de padres no puertorriqueños es de 23 años. Para los nacidos en 
República Dominicana residentes en Carolina en 1990, la mediana de edad fue de 36 años. La 
población clasificada como "otros" tiene una mediana de edad de 39 años. Es la población 
nacida en Cuba la de mayor proporción de gente vieja. Su mediana de edad es 50 años. Esto 
significa que la mitad de los cubanos residentes en Carolina para 1990 tenia menos de 50 años y 
la otra mitad tenia esta edad. 
Para la variable estado marital se encontró que poco más de la mitad de los nacidos en 
Estados Unidos (incluye ascendencia puertorriqueña) se clasifican como nunca casados. Los 
nacidos en Cuba, en su mayoría, (64.8%) están casados. A éstos le siguen los clasificados como 
"nacidos en otros lugares" con 58.3 por ciento y los de la República Dominicana con 56.5 por 
ciento. Este último grupo es el que mayor porcentaje muestra bajo la categoría de unión 
consensual. Aproximadamente el 6 por ciento de la población en esta categoría está en unión 
consensuaL Donde menos se observa esta situación es entre los clasificados como otros y en los 
cubanos. 
Uno de cada diez personas mayores de 15 años nacidas en Cuba que residen en Carolina 
están divorciados, teniendo la proporción mayor de personas divorciadas entre todos los grupos. 
Luego le sigue el grupo categorizado como "otros" con 8 por ciento de su población mayor de 15 
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años divorciada. El grupo con menor porcentaje de personas divorciadas es el de los nacidos en 
Estados Unidos. 
Las personas cuyo nacimiento fue en Cuba y en la República Dominicana tienen mayor 
porcentaje de personas viudas. Cuba tiene un 9 por ciento de su población que es viuda y ésto se 
puede explicar principalmente porque ésta es una población vieja. Por otro lado, el 5 por ciento 
de la población nacida en la República Dominicana que residía en Carolina era viuda. El grupo 
con el por ciento menor en esta categoría fueron los nacidos en Estados Unidos. 
Los niveles de educación de los grupos bajo estudio reflejan que el grupo nacido en 
Estados Unidos es el que tiene el por ciento mayor en la categoría de ningún grado completado. 
Esto es resultado de que en este grupo se encuentran los de ascendencia puertorriqueña y los 
nacidos en Estados Unidos de padres no puertorriqueños. La población de ascendencia 
puertorriqueña de sólo un padre puertorriqueño es sumamente joven con una edad media de 13 
años. Sin embargo, el grupo de ascendencia puertorriqueña con dos padres es una población más 
vieja cuya mediana de edad fue de 26 años. Las dos poblaciones son jóvenes por lo que cuando 
se unen bajo un mismo grupo, el resultado es una proporción mayor en los niveles educativos 
bajos. 
La mediana de escolaridad para los nacidos en los Estados Unidos de ascendencia 
puertorriqueña (con dos padres puertorriqueños) fue 4to. año de escuela superior. Para los que 
tenían un padre puertorriqueño la mediana de escolaridad fue séptimo grado y esto es debido a la 
población joven que caracteriza este grupo. Poco más de una tercera parte de los nacidos en la 
República Dominicana se graduaron de Escuela Superior y sólo 12 por ciento tiene algo de 
universidad. Sin embargo, el 14 por ciento en este último grupo tiene bachillerato o más. La 
mediana de escolaridad para los inmigrantes dominicanos en Carolina fue grado doce SIn 
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diploma. Es impresionante la cantidad de personas en Cuba con un grado de bachillerato o más. 
Alrededor de una cuarta parte de la población cubana tenía este nivel educativo. En esta 
categoría los cubanos tienen más de dos veces el por ciento que muestran otros grupos. Para 
este grupo la mediana de escolaridad fue colegio sin ningún grado. Del grupo clasificado en la 
categoría de "otros" por lo menos el 60 por ciento se graduó de Escuela Superior. Su mediana 
fue 12 años de escuela completados. 
Al examinar la variable ingreso, se observa que el grupo que menos ingreso personal 
recibió son los nacidos en la República Dominicana. El 34.9 por ciento de la población 
dominicana residente en Carolina para 1990, recibió ingresos de menos de $5,000 dólares. La 
mayoría de los nacidos en Estados Unidos (46%) tuvo un ingreso que fluctuó entre $5,000 y 
I 
14,999. Una quinta parte (115) de esta población, además, tiene un ingreso que fluctúa entre 
$14,000 a $24,000. Sin embargo, esta realidad no corresponde a los de ascendencia 
puertorriqueña. Para este grupo el ingreso promedio por persona fue de $5,278, mientras que 
para los nacidos fuera de Puerto Rico y Estados Unidos el promedio de ingreso fue de $12,139. 
Los nacidos en Cuba tienen una proporción mayor de personas devengando ingresos mayores de 
$2,000 que los otros grupos. Casi una tercera parte de los cubanos residiendo en Carolina 
reciben un ingreso personal de al menos $25,000. Esta cantidad de ingresos es devengado por el 
13.1 por ciento de la población nacida en los Estados Unidos y 7 por ciento de la población 
nacida en República Dominicana. Para este último grupo, en su mayoría, el ingreso de ese 7 por 
ciento fluctúa entre $25,000 y $39,999. Menos de 1 por ciento de los dominicanos recibe al 
menos $60,000 de ingreso personal; contrario a los cubanos para quienes·el 7 por ciento de su 
población recibe al menos esta cantidad de ingresos. 
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Discusión 
Para 1990, hubo un aumento significativo en la concentración de población no nativa a 
un 73.5 por ciento para la región Nordeste de Puerto Rico reduciendo así la proporción en las 
demás regiones (Rivera Lara, 1997). En el municipio de Carolina, que es parte de esa Región, 
hubo un total de 20, 886 residentes no nativos en 1990. Esto representa un 11.7 por ciento de la 
población total del municipio. El 5.3 por ciento de la población residente en Carolina en 1990, 
nació en los Estados Unidos y tenía ascendencia puertorriqueña, mientras que el 2.5 por ciento 
era de la República Dominicana. Los nacidos en Cuba y los clasificados como nacidos en otros 
lugares representan cada uno el 1.4 por ciento de la población total de Carolina y los nacidos en 
Estados Unidos de padres no puertorriqueños, representan el 0.9 por ciento de la población total 
de este municipio. Entre estos grupos fueron los cubanos los que tuvieron mayor nivel de 
escolaridad e ingresos. Esta población fue la más vieja con una mediana de. edad de 50 años. 
Estos en su mayoría están casados. De esta población casi una tercera parte ganaban ingresos de 
al menos $25,000. 
Los grupos más jóvenes resultaron ser los nacidos en Estados Unidos. Los nacidos en 
la República Dominicana al igual que los clasificados en la categoría de "nacidos en otros 
países" tuvieron una mediana de edad cercana a los 40 años. Esto indica que la población no 
nativa de Carolina tiende a ser más vieja que la no nativa en Puerto Rico total. 
El 98 por ciento de la población no nativa en Carolina reside en áreas urbanas. Sin 
embargo, el grupo de ascendencia puertorriqueña tiene más población viviendo en lugares 
rurales. Un 53 por ciento de la población no nativa residiendo en Carolina son mujeres y el 
género femenino predominó en todos los grupos de inmigrantes bajo estudio. 
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Los barrios Sabana Abajo y Cangrejo Arriba contienen en 1990 más de la mitad de la 
población no nativa residiendo en Carolina. Estos barrios colindan con San Juan. El barrio 
Cangrejo Arriba colinda con San Juan en el sitio conocido como "PUnta Las María". Este es el 
punto del límite municipal de San Juan y Carolina. San Juan como es sabido es el núcleo del 
Area Estadística Metropolitana más grande en Puerto Rico. Este es el punto donde se desarrollan 
las actividades económicas y financieras del país. San Juan es visto por los inmigrantes como su 
lugar de oportunidad. La comunicación y transportación, especialmente, se han expandido de tal 
manera que ya los inmigrantes que llegan a Puerto Rico pueden establecerse en municipios 
adyacentes a San Juan como el de Carolina. El auge económico que tiene este municipio es un 
factor de atracción para la inmigración. 
El barrio Cangrejo Arriba colinda con San Juan en el área que se conoce como Isla 
Verde, donde las actividades económicas son el turismo, las ventas y los servicios. Estos 
sectores de actividad que se han desarrollado últimamente en la Isla abren paso para que los 
inmigrantes puedan ubicarse en estos empleos. Esto mismo sucede con el barrio Sabana Abajo 
que colinda con San Juan. El punto límite es la Laguna San José. Esta parte de San Juan es de 
una economía más comercial donde prevalecen las ventas. La transportación entre estos dos 
lugares ha hecho que los inmigrantes se vayan esparciendo a otros municipios como Carolina y 
que no sólo se concentren en San Juan. 
Además del factor económico, el que existan más inmigrantes en los dos barrios que 
colindan con San Juan puede deberse a los lazos de apoyo que se hayan establecidos entre los 
inmigrantes ya residentes en Puerto Rico y los nuevos inmigrantes. El no poder establecerse en 
este municipio por causas económicas o de otra índole hace que los nuevos inmigrantes se 
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establezcan en lugares que permitan la accesibilidad a este núcleo. Este podría ser el caso de los 
barrios Cangrejo Arriba y Sabana Abajo. 
Este tipo de análisis sobre la población no nativa conlleva una serie de datos más 
específicos para poder clasificar los grupos por nacionalidad. Si estos datos estuvieran 
disponibles el estudio sería más rico ya que se tendría más información sobre factores 
demográficos de estos inmigrantes y sobre su distribución geográfica. Es necesario que surjan 
investigaciones que se den a la tarea de identificar este tipo de población en el municipio de 
Carolina así como en todo Puerto Rico. La necesidad impera por el hecho de que esta población 
va aumentando en la Isla como mencionan los estudios de Lara (1997) y Morales del Valle 
(1996). Al esta población ir en aumento se necesitan una serie de instituciones y servicios que 
atiendan a esta población que de una forma u otra afecta la dinámica de la población 
puertorriqueña. Es necesario, además, saber a nivel de municipio y áreas geográficas más 
pequeñas, qué grupos étnicos no nativos son los que residen en estas áreas y cuáles son sus 
características y sus necesidades. De esta forma, los gobiernos municipales pueden enfocar sus 
programas y servicios hacia aquellos sectores geográficos con mayores necesidades. 
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